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La présentation de l'annuaire 19'18 a été légèrement
modifiée par rapport à celle de 1977.
Les matrices Hauteurs et Débits ont été classées
par ordre alphabétique.Dans les tableaux contenus au début
d(~ l'élnnllaÎ r'(~(fJag(~:; 1 il VII), lc~; :;l"lLion:; pr'{;('(~d{:c:; de dc:ux
N° ,par exemple
b. KOULI KOIW
c/ •
sont celles dont les
hauteurs ont été traduites en débits,le deuxième NU corres -
pondant à la page "DEBITS".
J'ai utilisé les résultats des mesures de débits,en
particu.lier celles du DELTA du NIGER,pour modifier les traduc -
tions H/o de 19'18.
Les tableaux de la première partie contiennent les
renseignements suivants:
- Nom de la station,
- l;ours d'eau,
- Coordonnées,
- Superficie du bassin versant,
- Date de la création,
- Equipement,
Nombre d'élèments d'6chelle de crue,
- Altitude du zéro,
- Date de la dernière remise en état générale -
],(':-; rem i S0S en état ct 1 (:~'> contrôl cs ont été ('fr,·(·-
Lué:> lJar lL:s J3HICI\DJ~~) de lél DJJŒCTION l~l::J\H:I~I\LJ'; de l'HYDHtdJLJ-
QUE et de l'ENERGIE,en collaboration avec les Ingénieurs et
TECHNICIENS de la MISSION ORSTOM au MALI.
Le traitement automatique et la présentation des
matrices H et 0 journaliers ont été réalisés au BUREAU HYDRO-
LOG:'C)UE de l 'ORSTOM à PARIS -
BAMAKO,le 1'1 Mars 1980
Jean - Pierre LI\MI\CI\'j'
, l~ LISTE DES STATIONS") LIIINIMETRIQUES .. ( "
Le N° de la station corres?ond à celui de la page,le deuxième N° correspond au débit à la même station -.
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rUSE ECHELLESUPERFICIE ENSTATION COURS D'EAU COORDONNEES BAS. VERS. SERVICE NOnBRE ALTITUDE DATE RErUSE(Km2) NATURE D'ELTS I.G.N. E~I ETAT
15°24' N TOLE·
1. AKKA ISSA BER / 1955 IPN 240mm 6 258,36 6/197504°14' W
15°40' N TOLE + FONTE
2. ANSONGO NIGER 317.500 1949 IPN 240+100 4 242,22 6/19753. 00°30' E
12°30' N
4. BAMAKO VILLE' NIGER 117.000 1949 FONTE 6 316,36 conc:inue
08°00' ',oJ + TOLE
12°29' 1'1
5. BAMAKO POMPAGE NIGER 116.900 1954 TOLE 6 316,33 cor.tinue
08°01' I.V· IPN 100 mm
1
'---.
1
1 17°02' N TOLE
6. SAMBA NIGER i 340.000 1967 IPN 140 mm 5 253,28 7/l9751 01"22' W 1! i 11 ,
,--- 1 -11°42' N it . TOLE
1 1
7. BANANKORO
1
NIGEIt ! 71.800 1967 I.IPN 140 mm 9 329,06 7;1976
8. 1 08°40' W1 11 1
--r- ! 1-! 1 TOLE ., 13°22' N !. 11 9. BENENI KEGNY BANI
1
116.000 1940 1 IPN 240 mm 8
1·
265,94 5/1975la. 0 04°52' . vi IPN 120'r:1m
1l 1 .'- , 1 1 16/1975-'-===------ _. "- --~--- ---BAOULE 15.700 1 1956 l TOLE- 13 311,7211. BOUGOUNI IPN 140mm
.~ .
., ~
~
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LISTE DES STATIONS LIMNlr4ETRIQUES
4. f
1 _
"lISE ECHELLESUPERFICIE -EN .STATION COURS D'EAU COORDONNEES
. BAS. VERS. SERVICE NOl·tBRE ALTITUDE DATE REI·fISE .(Km2) NATURE D'ELTS I.G.N. EN ETAT
.
Marigot de 16°22' N / TOLE13.BOUREM SIDEY 1959 7 / "7/1975
KONDI 03°20' W . IPN 140 mm
BAOULE 12°31' N 32.500 1953 TOLE 6/197514.DIOILA 9 278,42
15. (BANI) 06°50' W IPN 240 mm
16.DIRE NIGER 16°16' N 340.000 1924 FONTE 7 256,80 7/75
17. 03°23' W et TOLE
18.DOUNA BANI 13°11' N 101.600 1949 TOLE 10 270,714 6/75
19. 05°57' W
.
IPN 240 mm
20.F:::NKOLO FARAKO 11016' N 745 1976 TOLE 5 / 2/76
05°31' 'vI IPN 80 mm
21. GAO NIGER 16°16' N 350.000 1947 TOLE 6 245,08 6/75
00°03' IJ.' UPN 240 et120
22 •GOUNDAr.'J Marigot de 16°25' N / 1937 ,"OLE 4 255,27 7/75
23. GOUNDAM 03°39' W IPN 140 mm
24. GOURMA NIGER 16°53' N / 1954 TOLE 6 253,90 7/75
E,\RHOUS 01 0 56' W
--
----_._--- .
.....
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'1 ~.. LISTE DES STA+IONS~LI1~I~ŒTRIQUES . , }
!oUSE ECHELLE
. SUPERFICIE ENSTATION COURS D'EAU COORDONNEES BAS. VERS. SERVICE NOl·tBRE ALTITUDE DATE REl·crSE(Km2) NATURE D'ELTS I.G.N. EN ETAT
25.GUELELINKORO SANKARANI 11°09' N 23.300 1971 TOLE 6 / 6/75
26. (NIGER) 08°31' W IPN 140 mm
27.KANKELA KANKELABA 10°49' N 7.175 1971 TOLE 8 / 6/75
28. (BAGOE) 07°20' W IPN 140 mm(NIGER)
29.KARA DIAKKA 14°09' N i43.000 1952 'T)LE 6 267,14 1975
30. 05-°01' W IPi~ 140 mm
31.KE-MACINA NIGER 13°58' N 141.900 1952 TOLE 7 268,76 5/75
32. 05°21' W IPN 240 mm -
33.KENIEROBA NIGER 12°06' N 113.000 1953 TOLE 5 323,96 5/75
08°19' W ., IPN 240 mm
34.KIRANGO AVAL NIGER' 13°42' N 137.900 1925 FONTE 8 274,99 5/75
35. 06°04' W
.
_.~
36.KLELA LOTIO 11°40' N 3.685 1976 TOLli: 8 / 1976
.05°36' W IPN 80 mm .
-
37.KOKALA B1\OULE . 12°04' N 22.125 1971 TOLE 8 1 1977
(BANI) , 07°10' W IPN. 140 mm ~
"
LISTE DES STATIO~~ LIr~I~ŒTRIQUES ~ c
ECHELLE
STATIorl COURS D'EAU COORDONNEES
rUSE
SUPERFICIEl EN
BAS. VERS. SERVICE
(Km2) NATURE NûrofBRED'ELTS
ALTITUDE
I.G.N.
DATE RElaSE
EN ETAT
38 . K!J Lor iD lE BA
39 . K():r:L~_
BANIFING
(BAGOE)
(BANI )
NIGER
11°04' N
J6°52' W
3.050 1971 TO-LE
IPN 140 mm
9 / 6/75
40. KOR:::E:r-:"ZE 1 KOLI-KOLI
1
::"5°13' N 1 / 1 1959 1 TOLE 1 6 1 / 1 1977(NIGER) J3°47' W
41 . KORODOU,; )U BANIFING
1
12'?26' N 18.235 1971 TOLE 9 / 6/75
MARY.A ( BANI ) 'J6° 17' W UPN 140 :'lm42.
43.KOUAKOUROU 1 NIGER 1 14°13' N 142.000 1955 TOLE 1 8 1 262,28 1 5/75
1
1 04°30' W IPN 240 mmi
1--- _.- 1 ------- -t---
44. KOUORO 1 BANIFING L 12°01' N i 14.300 1957 1 ;~LE 1 '0 1 8 1 / 1 1978
45 lI 4 mm
. l ' .05°42' W~ IPN aD.mm 1 1 1 i
1----- --------,---- --------j -- ---_ _.- 1 1
46. KO"JLIK·3RO ; NIGER. 1 12° 52' N 120 .000 1 1907 FONTE. , i7 290,08
1
6/75
1:- 1 . ! 07° 33' W 1 _~. __-,-__Ta.~E
48. LOULOé.'rn 1 KOBAFINI - 1 II °53' N 1 769 1976 TaLE 1 4
1
/
1
1976
05°36' W 1 1- IPN.80 mm ! 1:;;
"1 .~ l ~ _'0
LISTE DES STATIONS LIr~Ir~TRIQUES
MISE- ECHELLESUPERFICIE ENSTATION COURS D'EAU COORDONNEES
_BAS. VERS. SERVICE
.
(Km2) NATURE NOI-IBRE ALTITUDE DATE REl·lISE"D'ELTS I.G.N. EN ETAT
49.MADINA DIASSA BAOULE 10°49' N 7.875 1971 TOLE 6
~ / 6/75
"
50. (BANI) 07°44' W IPN 140 mm
51.MOPTI - BANI 14°30' N 136.800 1922 TOLE 8 260,60 6/75
52. 04°12' \'J -IPN 240 mm
53.Nt.:--lTAKA NIGER 14°32' N 281.600 1953 TOLE 6 260,76 1973
04°12' W
IPN 240 mm
IPN 80 mm
54.NIAFUNKE ISSA-BER 15°56' N 290.000 1922 TOLE 7 257,66 2/8/75
( NIGER ) 03°59' W IPN 240 mm
--
1
55. Pf-.NKOUROU BAGOE 11027' N 31.800 1956 'l'OLE 14 285,34 6/75
56.
. (BANI) 1 06°33' W IPN 240 mm
1
1
1
1l- ~;G~R .-.---- Î--'3:'::--N 1 11---- !- .._~ ._- ---1" ------ -------.-.57.Sf-.;,lA 140.000
1! 1 05°4:',' W
1 f 1
- ~- --------!
: 58. SARAFERE i B,l,RA ISSA 1 15°49' N i / Il 19':,4 TOLE ; G 1 259,015 \ lS'76 1
1 59. 1 . 1 - 1 1 1 1f- 1 0,°47' W! __ .11 ml 240 Dm : 1 j
loo.SEGOU J IlIGER 1 ~~:~~: ~ __l__"3~00 _119"J_"P~0~~0 mm j 5 J 278,46 L 5/75 J~
,[ ,. t
LISTE DES STATIONS LItmIM!'1'RIQUES
~ r
l-USE ECHELLESUPERFICIE ENSTATION COURS D'EAU COORDONNEES BAS. VERS. SERvrCE.
. NOI·tBRE ALTITUDE DATE REI·USE(Km2) NATURE D'ELTS I.G.N. EN ETAT
61.SELINGUE SANK~ANI 11038' N 34.200 1964 TOLE 8 325,48 5/75 .
62. ( NIGER ) 08°14' W EMAILLEE
.
63.S0FARA BANI 14°05' N 129.400 1952 TOLE 6 262,76 5/75
64. 04°05' W IPN 240 mm
65.TIENKONGO BAGOE 11°27' N 24.775 1971 TOLE 4 / 6/75
( BANI ) 06°09' W IPN 140 mm
66.TINDIRMA ISSA-BER 16°07' N 300.pOO 1955 TOLE 5 257,03 7/75
( NIGER ) 03°38' W IPN 240 mm
67. TOND l GAME Lac FATI 16°15' N / 1955 TOLE 5 259,81 7/75
( NIGER ) 03°39' W IPN 240 mm
68.TONDIFARMA· ISSA-BER 16°03' N 290.000 1955 r TOLE 5 257,12 8/75
!
Aval ( NIGER ) 03°48' W 1 UPN 80 mm 3
1
1
69. TOND IFARMA ISSA-BER 16°03' N 290.000 1955 , TOLE 7 257,29 8/75;
. 70. Am t ( NIGER ) 03°49' W IPN 240 mm. on
.
"____ , 1_-
71.TONKA ISSA-BER 1 16°08' N 300.000
1954 TOLE 4 257,62 7/75
l ( NIGER ) 1 03°45' W 1 1 IPN 240 mm 1 j 11 1 j ._._ .. __.__. L- c:::.....
,
•
LISTE DES STATIONS,LI~rnIMETRIQUES , .\
1
i~- 1-1 1 1 1
1 l' 1 . t 1 c:j , LI' ':""'
. ~
HISE ECHELLE
STATION COURS D'EAU COORDONNEES SUPERFICIE ENBAS. VERS. SERVICS NOi-IBRE ALTITUDE DATE REIHSE(Km2) HATURE D'ELTS I.G.N. EN ETAT
72. TOSSAYE NIGER 16°57' N 340.000 1954 TOLE 6 249,62 6/75
73. 00°35' W
UPN 2L10 mm
UPN 100 mm
74. YANFOLILA OUASSOULOUBALE 11°11' N 4 100 1971 TOLE 6 / 1978
75. 08°09' IN IPN 140 mm
76. ZANTIEBOUGOU. DEKOROBOUGOU 11°23' N 1.665 1975 TOLE 10 / 1975
07°17' W IPN 80 mm
l
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NUMERO: 27150110
NtRFR NIRFR 8ANANl\OJoiO 8
..
DEBITS fitOVfNS .IOUHNALIE~S EN . 197R- (M~/S)
..JA~V Ft.VR MARS AvRt MAI ..JUIN ..JUU AOUT. SEPT OCTu NUvt nfCE
1 3Q~_0 "$17.
2 4030 ·~"'7.
3 7?'1·. 2.""0 ....".
4 7C;0. 4000 ~"'7.
5 71;,.. 2700 3790 lit. 0 ~c3.
6 . it8itO- 37..0 160.0 lioA •
.7 . 7Ft';) • l\~U
8 7411; .• ~880 3"70 1410 c;~3.
9 70A. 3!i20 ·13bO !=j,4.
10 30Ro 34bO 13t(l 4.,4.
,
.11 Sen. ~090 ."1 •
12 "".8 3040 3390 ·llêu .~9.
13 FtFl •• 1n~0 10iso II~!').
14 ft4';). 10-20 ~Q7.
15 -:l140 91.$. ~A9.
16 4q.5 96th ~77.
17 71Q •. Q09. ~,.9.
18 Bfl!. 11;4.
19 "f.... AO;t .. A~l. ~~Q.
20 "".-. 3950 ROë. ~o3.
21 AlQ. 7(;.7. ~<17 •
22 "0.8 A41. 4000 ~13.
23 Ft'hi "C)!;. '''7.
24 A9.., .. 4020 67.9. ~no.
25 4040 .669. ~03.
26 • 1t1.ê cUIl;. 637. "(;7.
27 Ft":l.2 3990 "0.:1. ,Q4.
28 ft":l.~ 9tJ,. 3970 it?90 ,Q4.
29 92';). 3950 2230· 59.7. ,Cf4.
30 'tA.6 9;1",'. ~9S0 561. 'Fil.
31 Il;A.6 ,..,1.
MOY 370. 77R. 1770 3370 3100 'IQ90 4011 •
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STATIOPw 1 MAL.I RANT RA~T
.,,1' ...
BENENY-KEG~Y 10
NUMERO : 27160105
DEBITS MOYFNS .JOURNALIERS EN 19"~ (N3/5)
JANV fEVR MAAS "VRY MAI JUltli .JU" AoUT SEPT OCTO NOVt OEC r '
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29 SOJa
30 4".1 21.7 524. 924. 265. J~Q.
31 123. 8.@4 10Q. 540.
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NUMERO : 27162005
DEBITS MUYFNS' .IOUHf'oIAllERS EN . 1~7A U4~/S)
JAl\I~ ·f'é.\lA MA~S AvAT MAl ~ll IN- .'U ft AOuT SEPT OCTU ""Ô'Vt OECE
1 5.89 1.99 1.00 .!i ':l;> 7.93 .929 .a;.~;» Sb •• ~24. .... Ii. 150. "1.FI
2 5 .. 66 1.90 .964 • S~;> , 1;>.5 .. 895 ".44 fot?U 32t1 • 430. 14·ts. 4n.7
3 5.66 1.81 .96' .sn~ 1ft.4 .82.. 1.~Q 12.3 .l3~. 411. 14~. ~Q.;t
• Ci.44 1.81 .929 .4An 14.tf .1c.Jtt ~.;»1 f'IJ.lJ .·Uft. J9.... 13th 17.65 5.'44 1.73 .929 • 4An R.ttO .164 11 .n 103. JJt. • .JH 1. 1~!. ,,,.,..
6 5.22 1.• 65 ~895 • ... c;f\ &;.~2 . 3.06 1~.1:i 15" • 3J!;. .1fiH. 12•• :1Ci."
1 5.01 1.65 .895 • 4RO 4.60 5.89. 14.1 180. :~2t1 • ::11\2 • 12u. ~•• ;>
8 5.01 1.51 .861 • 5l;> 4.22 3.0b 1ft ,.1 ;>1, • 31f'. 3~4. 11~. ~::a.7
9 4.80 1.57 .861 • !li Afl •• 03 ~.19 lCi.7 ;2'1. ~H 1. 34b • lOb. ~l.H
10 4.80 1.50 • A28 • 7n;> ~.6ts 2.19 lR.4 iI ... 7 • 301. 32~ • 104. :10.k
11 4.60 1.50 .A28 1 • .,1 l.02· 2.19 ?i?Q ;4f, • ?9b. 321. 98.~ ;Q.4
12 4.40 1.43 • 796 1.11 l.Ob .929 2.... ~ 24". 2~:l. 3n~ • 9S.~ ;Ill.C;
13 4.40 1.43 .196 ~ 70;> ?18 • 929 25.0 ·24". ?Y? 2Q9 • ts9.J ;$1. l
14 4.22 1.37 .764 • 70;> ;> .. 51: .92Q 2".7 2516 • 30... ?QtJ. H4.,t ;7.?
IS 4.03 1.31 .764 1.00 ;».29 2.40 34 .. ;» ê!i;16. .l!li) • ?Rt;. ttl.;' ;»,..~
16 4.03 1.31 .T3i 1.~1 '.O~ 2.52 ?9.4 24~. 38';. 1.1111. 77.'; :,'Ic, ....
17 3.86 1.25 • 732 1 ."1; 1.~U i.2~ 30.4 ~4". :<1ff4. ,7•• 74 .... ~ ... fl.
ie ·3.86 1.25 .702 1.QQ 1.é5 LJ.U'J i'1." ~41. l·'~. ?"b. 72.J ;»~.q
19 3.68 1.20 ·.702 2.40 1.37 ).90 "~.Q ~41. 3M'i. ;"3. b8." ~~.i'
20 3.52 1.20 .672 ï'.;>Q 1.25 2.29 ?:l." ;.:n. :~s~. ?;b. M,.l ".~
.
21 3.J6 1.15 .672 .J.Ol't 1.15 i.52 ï'?.o ?~3. ~ii2. 2!H. ,,2.c ;q .14
22 .J.20. 1. .15 . .643 i.7A 1.11 2.18 ?? .. ':I 231. 430. 74~. 60.1 ;» 1 • 1
23 3.'06 1.11 • 643 ?OQ 1.11 3.06 24.~ ;'3". "~o • 7:n. S7.b ;JO.4
·24 2.91 1.07 . • 614 1.C;7 1.01. 2.91 2h.~ ?~!;. 4ft~ •. ??7. 5•• .& lQ.K
25 2.18 1.07 .614 1. ii'n .1.07 3.20 2Q.o 27,. 4A2. 21~. 51.1 'Q.l
26 2.64 1.03 ·.58,.. 1.00 I.U3 ~.36 JI.Io4 i.JR~. ...~... 200 • So.u 114.7
27 2.52 1.03 .586 • Cil ii'Q 1.03 3.68 34." ::tIti. 49". h,f,I. .H.~ 1JI. 1
28 2._0 1.00 .58f1 .t\QC; 1.00 3.&b 3:1.' ':'11. • R7. 179 • .".b 17.7
29 ?.i.'9 .559 l.?~ 1.00 4.03 J3.1 ':Uct. '+711i. )h9. 45.0 17.1
30 ;».19. .559 3.'" .q64 ... 22 :l~.1 31'. ."fI. 15'J. 4::t •• 1,..7
31 2.09- .559 .Qb4 4~.~ 31'1. l1:i3. ,,, ..
. ,
fl40Y 3.97 1.40 .149 1.,'" ~.74 2.42 . ?~.~ ~jiI .... .11ft. ï'Ab. H~.7 ;,..7
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ttANI Ulu.h•• -
.14
MAI ~Ul~ ~UIL AVUT S~PT U~T~ hVY~ Uij~t
l 09 1t0 20 10 40 ll~ 156 403 !;)O3 c:oU 1~ ..
è b'J 40 19 20 .. 0 111 173 1t08 .. 98 c:1u 13;'
;j bti JIj .18 23 .. u )lu 192 410 ..9 .. ~é:I'" )~l
4 67 38 lb 52 .. 0 lU'1 ë04 ... 15 "9~ i;~1 li:."
~ 07 31 l~ ob ..0 9tS 22ïJ .1~ .aHI ~"éI lc:?
b ôb Jo lS tilt .. 1 \ilb 24" .. 19 .. t'Jo ~;:al 1C:"
1 ô5 36 13 "'6 .... ~3 26~ ",llil ..Ô'; ~è:è H:2
~ Ô if. 35 10 lib ..5 ôU it!7~ "lb "47 ~~4 l&:u
'; 03 3b 'J 122 4él b!:) ê86 "17 ..3~ cci III
10 00 J4 b iJo 47 .,1 ë97 411 "i!b c:i~ 11''
Il 5~ 3J 1 154 .. ., ~c JOl .. Ut .. 17 C.LC 1.14::
I..~ :)8 3è !',) 152 ..9 ojIb 318 ... le:. ..ua Cl" l!.l
13 ':)1 Ji 3 J."~ "'J 9" J3b 1t15 ..O~ c::1c: lv'i
J." ~C) 31 i 144 ~o lu5 .:146 .. 1S :::'97 ~lÛ lUb
·t~ !>6 31 136 !:io 11U ~55 414 JEte c::Uc IUb
lc :):t JU 115 51 Ilb J65 413 373 J.9tt lu!',)
11 5!',) 2ti J.06 !:Il li!~ 36~ "19 ;:S6] .t~~ lU4
1" 5.. if; 9i ~u~ lcb 362 4ë4 ~5b .tb.. lu:;
1'; 54 cl 86 !',)b lëb 359 433 ~!). llc HJJ
ëu ~j il tt5 71+ l~b 358 .40 J ..~ ~7.L lUe
è! :tJ Zè 18 tsb 1 ~ï! JS6 44i! ~1+1 iCtl 11.1.1
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ëo) 41 iJ 56 y;;' litlt ~S7 "b3 ;,i2è i5u ~ ..
êl .. 6 ~l 5ê! lits l!)~ 357 475 Jltl i"ts 93
ëti .... 21 49 lu7 1..4 35A .. a;0 Jll • .. 1+ '13
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STATION :
NUMt.AO
MALI
27162010
HANT RAOIlLE.
._----- . _.... _. _..
OIOTLÀ 1 5
DEBITS MOV-=-NS .loUR~AL t.ER5 EN 197A (M~/S»
JANV FEVR MAAS _VRI MAI JUIN ~JUH AOuT SEPT OCTU NOVe nE Lt
.--
1 12.6 2.39 .000 .000 2.3" 3Q'.R 7~.' 354. 492. 19~. ~,r,.ft
2 12.6 2.39 .000 .000 2.39 39~1 (i0 •• 3& J. 4a5. t &.7. C:;~.H
3 1?1. 2.18 . • 000 • 1'17 2,.39 38.~ 10H. 36•• 479 • 18~. c; .... ?
4 11.6 1.98 .000 1:;.64 2.39 37~7 llQ. 371. 477. 173. c:;,. '7
S 11.6 1.79 .noo 1 1 • 1 2.39 . 3n.n 131. 371). 471. 163. c:; 1 .. 1
, 6 11.1 1.61 .000 '1,0 2..61 2" .• 7 159. 31~. 41\8. ISé. "'~.H
7 10.7 1.61 • 000 ~th7 3.32 ?n.~ 17fl. 37". .4& • 143. ~7.?
8 10.< 1.44 .000 .4~.7 :\.58 18 .. 1:; 18Q. :H5. 415. 1:\9. 41:;.7
9 ,9.81 1.44 • 000 ~7.i 3.S4 ~l'." 20.... ~73. 402 • 13b. 4~.S
10 a.56 1.28 • 000 "A.3 4.12 ??sa 217. ~73. 3ft6 • 134t. ., .1
Il -8.1~ 1.12 .000 7:h5 4.40 ?ft.1 2?1. ~7? .173. 131. ~Hi .1'\
12 7.77 .980 .000 11.7 4.70 ?A.7 241. :17~. 3" 1. 12~. ~Q .1
13 7.39 • 9aO .000 AQ.l 4.10 .10.7 ;a63 • 311. ~Cj3o; 12i7 • :17 .. 1
14 7.02 • 846 .000 fl4.9 5.00 34.A 271.9. 371 • :446. 1~·~. ~ ..... ,:}
15 7.02 • 846 c;A.3 5.00 3A.4 ?Mf4. 3"9 • 333. 121. ~r:,.1:)
16 ,; •. 66 • 722 4'.0 5.31 4;.7 30). . ~,,8'• 312. Il'', :a4.H
17 6.ft6 • 502 'lc:;.S 5.31 4M.n 2~64'• ,176. ?98. IOtf. ::-... )
18 6.31 • 502, 'A.1 5.64 4~.c; 291 • ~A~. 292. 100. 'l~ "'/
19 6.31 .• 406 ~i'.2 1.02 C;O.'l 293." 3~!li • 286. 93.! :1'l.4
20 5.97 .406 ~1.6 Hi.l' 49'.r:; 292. 40Ci. ~RO. 88.b ~~.1
"21 5.97 .3?0 17.3 21.6 47.~ iH4j. 40M. 277. ~S.'J ~,. 1
22 5.97 .32-0 . 1'l.1 18.5 4" .... 2'90. 417. ~lJii • 82.3 ~o.1
23 S.fI .. .320 1~.1 17.3 C;1.Q 290 • 410. 2f13. 77.'i ~o.o
24 5.00 • 176 9.38 16.8. C;f, ..... 290. 41';. 2C;8. 7.... ~,..7
25 4.40 .117 7.39 20.3 Fll.ct 290. 424. 253 •. ·71.7 ~~.o
26 4.12 .117 1.02 26.7 fl4.Q 290. 437 •. 246. 70.0 '7.1.1-
27 3.84 • 030 &;.64 30.0 71~7 290. 453. 2]9 • 68.~ ,,,,.7
28 ~.32 ,030 4.70 36.2 A4.9 292. 4(,0. 233. fJ4.~ ~"'.1
29 3.07 4.4U .39.1 ';".1. 3011. 4664. 229. 62._ ~,... 1
30 2.84 : 'l.5é '40.5 198 .• 'l 32". ..90. i?) O. S9.! ~A .1
31 2.61 ~.84 7n.n 3.... ?04. ,~.~
MOV 1.32 .959 .000 .oon ,c;.4 12.0 44.1 i1143. 395. ~~7. ' 115. :n.4
DEBIT ~nVFN AN~UEL 10~.· M3/S
1._-.. -_. .._....-- _~_ _.~"' -. __. ._ __.........- ,__ ._f.__...........--. .._._ _ __ j' __"'-__.~_._ - __ ~,lIo.- __,--",,-
Sl"TIO'" MAL,l
Nu~E~O 1 211~ 118
NIGEH l'JIGEk ulHt.
-
1 6
! 3bt» ëUs 98 40 lb t) J.b cbb . :.:l64:! '+'t~ 'tetts !'Jlu
~ 3b" 21- 'i1 3ét 16 .. Ji: i!7-; ;jb'to 44 .. 1t1S" l)Ub
3 J6~ 212 9b 3~ 16 4 5c: t:14 ~bo
.."1 .. ljU 5UC) ,
't 3btt ~Ob 93 31:1 lb U 0'+ 274 :Jlê 't!'JO "'iCI 5Ue
!t Jbb 20'+ 90 38 lit U 90 i1ti Jdë 'to!i3 It"c !)Yts
0 J ..a 19ij !:t8 37 14 U 100 ~78 :J1"1t ..53 't4ï• ~u.,
'1 3..6 193 Bit 35 12 0 tUb i::tl4 Jtib 4!2't It'i" !)Ut!
a 3'+" 181:5 80 35 12 u 110 cb'fo Jbb "'!:lb "'ID !:)Utl
9 3ltê 183 80 33 12 li 1ëb 2Hh ~'Jo 4!:lts .. ~tl SOb
lU 3'tO HH~ 80 33 12 1) IJë c9U .:f9b '+60 ..~O 5u..
11 33. 177 71f$ 32 10 Ï! IltJ. ë:90 ;'9b 4b4 .. ~., 50"
. li: 330 173 7ti 32 10 lb li/fob i!9~ J~d 4b.. .. lja SuIt
l~ 3è'+ 168 76 30 10 18 15.. 2YS 402 ...66 It~a SU"
1. 320 16" 72 30 10 .lb IbO 29-' 40" 466 "iY Su..
- lS 31'+ 15a b1:5 30 10 tu 109 .:tU4 "Ub Itb~ ~uu !)Yé:
l~ ·3011 1~2 hB 2tl 9 cU l'fb JOli 4u8 470 ~Uo ~u~
11 JUë 14é 63 ,A 9 cU ld~ ~12 i/foO~ 47" =.ult s~c:
u. 29~ 11+1 58 26 9 CU 1'1 J. ;'l~ "lie ...7~ bu.. ~u;:
1~ 2bti IJ" ~~ 2,., 'j 20 19d 314 ... 11+ .. 74 Su"
ëu Zau li1 !Sb 2fo 9 Job ,ue ::t Hi 4:Lb ..7b !I\lO ~ûu
U .21. lei Sb 24 9 16 ?J.~ ;;20 .. .it!u .. 78 ~"C1 !:)uLl2i: ~b8 120 56 2 .. cs lb j)J.t) .322 ..~~ 'to7t; :aUo :iUü
~J 26ê . l J. 7 bit 21t t! lb ?i:.c J2b "c!:l '101;" !::Jùtt ""bi4 2~6 114 5'" 22 8 le ,~b ::J30 '+ :i$O _bO bUt» tlt(jlb
it5 25ë 11<1 5'" 22 I:t 10 ?Sl2 J3lf. ...~o 4tfU bU" 'tiC!
2~ 2'+e. lUe 52 21 El lu ,~ ... ::J38 .. ,j4 ..~~ :lUo ..-..
il 2"Z lOU 52 21 tJ lv ?~ts 34; 43'" It&e :'Ub .'Ie
2. 237 . 100 su 20 6 lu 1'41 .,44 4t3b "b~ bYd 4'iu
2~ 23~ 46 20 b 10 ?'+7 350 .. ~t; 4ti4 ~"a "bb30 êê6 4b l~ b b ?'+b ;:,54 .... 0 .. tH• ·l:UU ItCSCl
;U 2':'+ ..3 6 ?!)t:s ;;58 4tib "tilt
•
ST~TI0~ : "ALI NTAFf( DI"'E 1 7
NU~t~O : 27150118
UEtHTS fo'CJYFNS .JOlikNALlt.l'è~ t::N lQ7~ CM3/S)
JA~V FE\lR MAtéS ,.VRT ... Io\! JU!~ ~JU TI AOuT Sa:.tiiT OCTu Nuvt OECt.
1 ~US. 285. 101. !:to.J ':n.4t 33.3 4ï».~ 715. 1) S(i 14t.1J 17~0 1,.30
2 859. 281. 104. 48.14 ~7 •• 31.5 ,,3.7 7"i. 11 flO 15«:0 17itu 11.. 0
3 892. 2ee. 106. So.n ~7~t5 Jl.5 101. 7"b. 11 :.r. l~f)O 171u 17140
4 8511. 279. 107. Sl.~ ~n.tl 28.0 12Q. 7.ù. 11 .. 0 169U 17/U 17AO
S 820. 270. 99.4 53.1 ,,,.6 28.0 "~. 7;0. 1310 Ih~O 17t:lu 1740
"
70S. 257. 97.2 53.C; ~7." 28.0 ;)"0. ""H. 13&)0 )1100 ltttlu 1740
7 698. 243. 89.3 51.9 ~c;.J itt.7 ;51. b94. 13*0 Ù'9ü 17bU .7An
ts 691. 222. 81.8 51.Q 1C;.J 2tt.7 ?ft~. f'tI4U. 1330 1590 HHu 173n
9 rOi. 210. 85.1 • ".ï» ,c;.J JO.O 1?7Q. 70~ • 12~O 15ttO HUu 1130
10 695. 207. 88•• 49.' ~#Il.~ 30.0 ~S~. 1'0. 12ttu Hi&U 1170 litHO
11 691. 211. 86.2 4H •• ~4.1 31.tt ï»tn. 7ï»0. l?ltU 1.ft'10 17'10 I,.An
12 659. 206. 'ID.!> •9." ~4.'i 46.5 ït"Q • 700. 127u ..1 blsO 179u I"Act
13 603. 191. 90.4 4b.q ~4.(j .9.0 JO~. 1:4S. 13;'0 1"10 17=u 1710
. 14 574. 192. 142.0 ..1'.1' ~4.4i 49.0 J?'l. 743. 1330 1b.0 I1ttu 1710
15 522. 174. 14.2 • 8.0 ~4.'J 51.6 l~l4 • 7~1. 12QU l"~û lRUl) 11UO
. 16 51(,. 157. 7".1 4b.0 ~ ... 7 50.1 :17~. ....7. 13~() IfJJU 17~U 1700
17 473. 143. 66.8 .".0 ~4.1 44.1 401. "H~. 1~~U() Ift.lU HI/U 1700
18 436. 136. 60.0 • 4.1t 14 •., • 3.2 4~" • R"~ • 1311 lJ Ib"'O lHlu 1700
19 407. lèl. 63.3 44.'; ~4.1 43.2 4~1. Mf..,. l.l.0 1*,'1u 1"1Oi ..
20 374. 110. 63.2 4 •• It ~4.7 37.8 49". Ait". 13~0 17,l0 HUtU 1~90
21 354. 106. 63.2 .3.? ~c;.l 37.8 'il". H57. l"OU J 7'~0 HU'U I,.Qn
22 3.7. 11'1. 61,2 "3.~ ~... 1 31.8 ')37. .... 411. 14.0 17~0 lHlu J"Qft
23 345. Ill. 67~1 .... 1 ~... 1 37.8 ~3". tHt~ • )440 J7~O Isou lf14n
24 331. Il•• 67.1 41.14 ~4.! 33.7 5)Q. Cl.O. 15;'110 17(1U lA.. ., '''~O
2S 344. 113. 69.3 .1.M ~4.1 33.4 liti;O Qft1. 14QO 16bO l&~U 1,.20
26 330. 110. 65.9 "1." '::t.2 .33 •• c;;••• 1000 15'0 1&&0 1Ac,U lli"ln27 331. 97.5 65.9 41.It ~'.6 33." sc;". 10.0 14QU ]fJt.tU 18ëu lc;::tO
28 3211. 102. ft4.1 '0.4 .~;'iI.ô 33.4 c;c;". 1030 14Qu 164(1 i70U liroilO
29 317. 60.@ "l.~ ~,.~ 34.~ 'i9' • 108U 1450 Ib..,O 170u 11;00
30 30e. 57.7 3~.1 ~;>.6 .33.7 25ft. Il JO 150U IbtiU HtJU 14C;O
31 308. 54.6 ~~.J ""l&. 1130 17uO 1••0
MOY 531. 180. 17.9 .b.C; ~4." 36.5 ~Qn. R.l. 13.0 Ib4" 181U 11070
, O~bIT MOYFN A~Nutl
I:!ANI t:lANl IJOUNA
wANV FEv" ~A~S AVRI
1 l'i 00 ,,5 21 22 50 )U7 182 "Ut! !:JUS •.;lb 11b
i! 16 't9 34 21 23 50 )13 18Q 413 bOS Jib 111
J 7':1 't9 34 21 35 ~U 1 1.ii:: .l·9S 't Hi !)Ob JiJ lbb
't 11t 'ta 33 21 48 ,.9 lUt! ~O2 1t2~ 503 ~Ùb lb"
S 13 4& 33 20 bO 'tb lU~ il5 'tJU It99
.:"7 Itll;
tl 7~ 46 32 ?O 11 It't 1U't è21t- 't;:Sb
...".. é'11 1btl7 70 It7 3~ ~o '-0 .... 1U3 ~3't 't ..o It~e, ~f:tl l~ ..
cs tJ"j 46 J1 21 103 .... 1U.I. 252 "~3 .. 79 ~tlU J.5c:
'1 6tJ 1t5 30 21 101 43 10U 'i1J 445 "'tlb e7:, 14~
lU 6b
-=
30 22 lOb ... 3 'i~ ë9't .....b 't5tl éb9 lit!)
11 bl .... JU 22 :LlO -~ \j7 .HO 't.b 't45 .:bJ l"uli: 67 4_ ë9 2i! 114 ... 3 9b 320 't'tb ..39 ir:~" 131
13 bb
"'3 29 22 117 4.. "iJ 334 't'tb 1to2'- '.:"~ l~b
1'" b~ ilt3 2"i 21 115 . 4b '13 ,j38 44b .. l~ ~ ..~ 1;,;1to
15 bit ..~ ~~ 21 114 .. 9 'lb J58 4bU itoU'» c.:l'i 13(;
16 . t>é: ... 1 ~~ 21 11't Sb 1U~ ;';b" 4:;2 ;':''ift; .:3~ •11 b1 'tCi ~8 21 lié l:)b lu1 313 .. !:)~ ~yl .:50 le: Il
lb 61 1t0 ~d 21 107 !:)b IUY ;,;14 1t!:J2 3~b ccC) lIb
19 bO 4(1 27 21 iOl Sb 11t; 379 4 !:le! .:UH et:.ir: 11J.J
2U bU 39 21 20 94 57 l~t; 377 452 Jlb cHS Il;;'
ël ~'î 3Cï êb 20 91 b1 lJb :;75 ..s. .Hu .:i~ 1.13
iië Sb ~ij 2:- 20 d~ ~t; 14+1 315 't:-u ~bt; e~J 1.1;;'
ëJ b1 38 24 2u 85 5~ 1.. ;) 313 Itb!::t ~é!:l eue l.i.~
è"t ~b 37 24 20 t;ê 5'1 14b 372 411 ~bO cUb IJ.i'
ê:i ~4 37 2,. 20 7ioj !:)f:J )4~ 370 47b ~S!:) CU~ 1..le
~b 5.. 36 (~ 20 12 hl) 1~~ ..HO 4~~ ;)bu .&'Jb !..lê
ë1 :îJ 36 ?3 20 tlb bb l~'t 314 It"il .:.s4b .i.~u lié
Z~ :»ê 3é 2é 20 62 7b I~o 0381 4'ib 34t U ~b!:) 1.1}
c!lJI 51 22 20 59 b~ 1!:l1 38ti 'tr,,~ J~5 4~,j 110
30 51 â: 20 55 lol lb!:) 39b Su ... 32b .1~u lu~
3.1 50 22 52 11,j 403 107
,
STATION :
NUMEHO & 27160108
RA,~H ' HANT üOUNA 1 9
1)[8115 MO'tFNS .IOU~N.LIEkS EN ) 97H 't04~/S)
JAN~ ff~R MAfoiS _VRY MAI JUIh .fU TI AOUT SE~T ocro NO,;vf IiFCE
1 3q.q 15.6 7.89 2.ctA 1'.87 15." , ,.,7., 14A. b94. 1030 '4~CJ. "9.
2 37.0 15.0 7.'5 ,?C;R 1.UJ 15.6 72.Q 159. 709. 1030 '24. 1~4.
3 36.0 15.0 7.4& 2.ctA 7..89 15,.6 7?n 161'. 724. ]03U 4~". 1~7.
4 35.0 14.5 7.02 i.&;A 14.5 15.0 l'lA. 1 179. 745. 1020 39f;. 1~'i.
:) 3't .1 14.5 '7.02 . 2.1n ,;t.O 13.3 ,,&;., 201. 71t0. 1000 37·" • l~O..
6 33.1 14.5 1..61 il .1n 17.9 12.3 Ft't.=' ' il11,. 7AO. 9.146. ~~i2. 11 R.
7 31.lI 13.9 6.61 2.1n Cil.0 12.3 fI~.=' 237. 794. 96... · 3S1. l1J.
8 30.3 13.3 6.iO 2.&;R ' Ft'hl 12.3 I.).':t 274. RU!). 931. 33}. 111.
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